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Riudoms fa les seves aportacions 
al moviment geganter català 
Josep M. Toda Serra 
El moviment geganter riudomenc 
partic iparà directament en les Jor- ;, 
nades sobre la Cultura Popular al 
Baix Camp i en el Segon Congrés 
de Cultura Popular i Tradicional Ca-
talana . Així doncs. amb motiu de 
celebrar-se durant el 1995 el desè 
aniversari del Foment Cultural de 
l'Hospitalet de l'Infant (el Baix 
Camp), aquesta entitat. presidida 
pel dinamitzador cultural Teodor 
Castillo Díaz. organitza durant els 
dies 16, 17 i 18 de juny de 1995 a la 
Casa de la Vila d'aquella població 
unes Jornades sobre la Cultura Po- _---::::.-:~;:11.-,--~~J 
pular al Baix Camp. on s'aplegaran~~~~~~~~~;] 
ponències marc. i a més a més. a 
proposta de les federacions. coordi-
nadores o agrupaments. repre-
sentants de les entitats de cultura 
popular i tradicional catalana. es 
demanarà a persones de recone-
gut prestigi l'elaboració de les 
ponències específiques per a cada 
un dels vint-i-vuit àmbits en què es 
divideix aquest Segon Congrés. Així. 
per exemple. els dies 28 i 29 d'octu-
bre de 1995 a Lleida (el Segrià) es 
debatran respectivament les de 
l'àmbit de Gegants i les de Nans i 
bestiari festiu no de foc. Es dóna la 
circumstància que els encarregats 
de redactar la ponència gegantera 
·• són Joan Grau Martí. del Centre de 
particulars i membres dels diversos 
grups festius i entitats que treballen ~· 
en aquesta àrea a la nostra co-
marca. per la qual cosa ja s'han 
posat en contacte amb més de 
seixanta grups culturals del Baix 
Camp. 
Divendres. dia 16. hi haurà l' acte 
protocol.lari de la inauguració. Dis-
sabte . dia 17. serà un dia de treball 
amb la presentació d'un seguit de 
ponències. seguides de col.loqui. 
sobre els temes i ponents següents: 
El18 d'agost de 1990, el Ton i la Cisca, la parella de gegants de 
Riudoms (el Baix Camp), van apadrinar el Pere i la Blanca, gegants 
de l'Hospitalet de l'Infant, que representen la reina Blanca d'Anjou i 
el seu fill, l'infant Pere. Fotografia de Teodor Castillo Dlaz, president 
del Foment Cultural de l'Hospitalet de l'Infant, entitat que organitza 
pel seu desè aniversari unes Jornades sobre la Cultura Popular al 
Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana i director de 
l'obra col.lectiva Gent gegant. Els 
gegants a Catalunya, i Albert Abe-
llan Estañol. membre de la junta di-
rectiva de l'Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya com a vo-
cal de la música i balls de gegants i 
alhora component de la Colla Ge-
gantera de Badalona. ambdós 
Festes (Gerard Martí. del grup d ' investi-
gació i recerca popular I' Anjub. de 
Cambrils. i Montserrat Solà, del centre 
de document<Jció sobre cultura popular 
Carrutxa. de Reus). danses i sardanes 
(Josep Bargalló. de Reus. i Francesc Sa-
les. del Patronat Sardanista). castells (un 
component dels Xiquets de Reus) . dia-
bles i bestiari de foc (Salvador Palomar. 
de Carrutxa de Reus. i Alfons Barceló, 
del Ball de Diables d'Alforja). gegants. 
capgrossos i bestiari festiu no de foc 
(Joan R. Corts i Josep M. Toda. estudio-
sos del món geganter. de Riudoms) i 
música (representant dels Ganxets. gra-
llers del Baix Camp. de Reus. i de Traüt 
de Tarí. de Cambrils) . Diumenge. dia 18 
de juny, hi haurà una taula rodona. 
amb debat de conclusions i resolucions 
finals. 
Després de dotze anys d'haver-se clau-
surat a Girona (el Gironès) el Primer Con-
grés. el Departament de Cultura de la 
Generalitat ha convocat el Segon Con-
grés de Cultura Popular i Tradicional Ca-
talana que es desenvoluparà entre 1995 
i 1996. El passat 28 de febrer de 1995 es 
va constituir la comissió assessora del 
Congrés. que està formada per repre-
sentants del Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catalana. 
els presidents de les federacions. agru-
pacions. coordinadores i fundacions vin-
culades a algun dels àmbits del Con-
grés, i per cinc membres del Consell de 
Cultura Popular i Tradicional. D'entre les 
Baix Camp. 
activitats previstes. cal esmentar l' acte 
inaugural. que va tenir lloc a Tarragona. 
(el Tarragonès) dimarts. dia 25 de març 
de 1995. i que constà de la recepció i la 
benvinguda als participants a l'Ajunta-
ment (a dos quarts de 6 de la tarda). 
amb un seguici de dotze grups repre-
sentatius de diferents àmbits de la cultu-
ra popular de les Comarques Meridio-
nals fins al Teatre Metropol (a tres quarts 
de 6). Van ser el Ball de Diables de les 
Borges del Camp (el Baix Camp). el 
Drac de Llorenç del Penedès (el Baix Pe-
nedès), la Mulassa de Reus (el Baix 
Camp), la Cuca fera de Tortosa (el Baix 
Ebre). els Negritos. Gegants i Gegants 
Vells de Tarragona (el Tarragonès). els 
Nanos de Torreforta (el Tarragonès). el 
Ball de Nanos del Priorat (el Priorat). el 
Ball de Bastons de Montblanc (la Conca 
de Barberà). el Ball de la Primera de 
Valls (l'Alt Camp),la Cobla Mirantfortde 
la Fatarella (la Terra Alta) , la Rondalla 
de Lo Canalera de Roquetes (el Baix 
Ebre) i la Banda Municipal d'Alcanar (el 
Montsià). 
A partir de les set del vespre hi va haver 
un concert de l'Orquestra Simfónica de 
la Canya, dirigida per Ferran Martínez. 
Com es pot veure. en aquest acte inau-
gural. el moviment geganter incom-
prensiblement no hi va tenir veu -i va 
comptar alhora amb molt poca presèn-
cia de components. si bé hi havia riudo-
mencs. cap de la Colla Gegantera de 
Riudoms-. 
Aquest Segon Congrés debatrà sis 
col.laboradors del llibre Gegants i 
capgrossos de Riudoms. Una panoràmi-
ca actual del món geganter català i in -
ternacional -que es va presentar a Riu-
doms (el Baix Camp) el dissabte. dia 22 
d'abril de 1995-. L'Agrupació de Colles 
de Geganters de Catalunya, que hi par-
tic iparà a banda de les ponències 
marc, recomana que les colles gegan-
teres vagin a Lleida amb gegants i que 
hi intervinguin amb música popular al 
carrer. 
El món geganter riudomenc continua 
ben actiu. ja que estudiosos locals parti-
ciparan tant a les Jornades sobre la Cul-
tura Popular al Baix Camp com al Segon 
Congrés de Cultura Popular i Tradicional 
Catalana. Ara bé. com que el dissabte. 
dia 2 d'abril de 1994, el Grup Carame-
lles de Riudoms. a proposta de qui signa 
aquest article. va fer una cantada espe-
cial a la Cisca. geganta de Riudoms. 
amb un gran èxit. vam proposar -i laCo-
lla Gegantera de Riudoms va acceptar i 
va acordar per unanimitat- de continuar 
traient la Cisca perquè aquest grup de 
música tradicional la pogués festejar 
amb els seus cants la nit del dissabte de 
glòria. Quina no va ser la sorpresa quan 
els caramellaires preguntaren on seria la 
Cisca per anar-la a rondar dissabte 15 
d'abril de 1995 i cap geganter de laCo-
lla Gegantera de Riudoms no es va 
preocupar de complir l'acord pres i. 
lògicament. de treure-la al carrer. tot i 
fer -a diferència de l'any passat- una 
magnífica vetllada . Què hi farem? 
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